






































































































ISS への物資輸送を我が国が独自の技術で担う可能性が高まってきた。我が国は 2008 年に HTV
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　変形性関節症および関節リウマチは、軟骨が破壊されて関節機能に障害をきたす疾患である。軟骨の
破壊には、蛋白質分解酵素 ADAMTSに属する数種の酵素が関与するが、主原因の酵素は不明であっ
た。今回、米国Wyeth research 社の Glassonらは、ADAMTS‐5が関節障害の発症に重要な































Wyeth research 社の Glasson らは、ADAMTS‐5
が関節障害の発症に重要な役割を果たすことを明
らかにし、2005 年３月 31日発行のNature 誌に発
表した。






























参考： Nature, vol. 434, p.644‐648および p.648-654
（2005）
  産業医科大学 医学部 教授　中村利孝氏のご投稿
より
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　2005 年 3月、 米国のパデュー大学で開催された「Workshop on Electrothermal Co-Design 























































部を持たずに動く solid-state refrigerator 等も構成
要素としており、提案者らは、これを ICE-cubed
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後の 2004 年５月 18日、サモアが 15番目の批准国
となったことで発効条件を満たした。なお、日本


















船は 2005 年５月 19日以降に予定されている最初
の定期的入渠検査の完了日までに受検する必要が
ある（ただし、2008 年５月 19 日を超えてはなら
ない）。国際航海に従事する船舶に対して、検査の
適合性が確認されれば、有効期限５年の国際大気
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紫外線ナノデバイスの開発（平成 13～ 18 年度）」
の支援を受けて行なわれたものである。
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　2005 年 5月22～26日、地球環境や惑星探査などに関する地球惑星関連学会 2005 年合同大
会が開催され、特に地震関連の発表が大幅に増加し、口頭発表の1/3近くを占めた。
　また、この合同大会の開催期間中に、地球物理学・地質学・鉱物学・地理学など広範な地球惑星科
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国際標準を担う人材育成について






























































































標準 (de facto standard)」もある。
■用語説明■
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2005 年から 2008 年にかけてのカ
ナダ標準戦略の更新版では、標準
研究センター（Canadian Center 




国 大学 主目的（教育/研究） コース分類（文系 /理工系）
ドイツ
Technical University of Aachen, Computer Science Dept., Informatik IV 研究 理工系
Dresden University of Technology, Department of Economics 部分教育･研究 文系
University Erlangen-Nürnberg Faculty of Law and Technics 研究 文理融合
J.W. Goethe University Chair of Economics, esp. Information Systems 専攻教育･研究 文系
Universität der Bundeswehr Hamburg Department of Standardization and Technical 
Drawing 
専攻教育･研究 理工系
University of Hamburg, Institute of SocioEconomics (IAW) 専攻教育･研究 文系
Fraunhofer Institute, Systems and Innovation Research 研究 文系
ギリシャ




Kaunas University of Technology, Economics and Management Faculty 部分教育･研究 文系
Klaipeda University, Marine Technology Faculty 部分教育 理工系
マルタ University of Malta, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering 部分教育･研究 理工系
スウェー デン Stockholm School of Economics, Center for Organisational Research (SCORE) 研究 文系
オランダ
Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management 専攻教育･研究 MoT
TNO Institute for Strategy, Technology and Policy Studies, Information and 
Communication Technology Policy 
研究 文系
Eindhoven University of Technology, Faculty of Technology Management 専攻教育･研究 MoT
Erasmus University of Rotterdam Management of Technology and Innovation 専攻教育･研究 MoT
英国
University of Sussex, Science and Technology Policy Research 研究 MoT
University of Edinburgh Research Centre for Social Sciences/Technology Studies Unit 研究 文系
Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Centre for Commercial Law 
Studies, Queen Mary, University of London
部分教育 文系
University of Manchester, Manchester Business School 部分教育･研究 文系
「部分教育」とは専門教育の中で部分的に標準についても教えるもの。「専攻教育」とは標準に関する教育の専用コースがあるもの。
このほか、EURAS（The European Academy for Standardization）という学会が、ハンブルグを本部に 1993 年に設立されている 14)。さらに、次
項で述べるように、アジアの大学と協働してカリキュラムを作ろうとするAsia Link Project もある。
ウェブ上の情報 13）をもとに科学技術動向研究センターで翻訳作成
科 学 技 術 動 向　2005年 6月号
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国際標準を担う人材育成について
Western Ontario、University of 
Ontario、Queens University、










































































Catholic Sangji College 理工系
KANGWON National University 理工系
KUNKUK University 理工系
Gyeongju University 全学
Kyung Hee University 全学
KWANGWOON University 理工系
FAR EAST University 理工系
Kumoh National Institute of Technology 理工系
NAMSEOUL University 理工系
Dongduk Women’s University 全学
DONG-EUI University 全学
Seokyeong University 全学
SEOUL National University of Technology 理工系





Chonbuk National University 全学
JEONJU University 全学
Chungju National University 理工系
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国際標準を担う人材育成について


























　 ま た、欧 州 の 大 学（Helmut-
Schmidt-University、University of the 
Federal Armed Forces - Hamburg、
Erasmus University Rotterdam）
と、中国（中国計量学院）、イン
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国際標準を担う人材育成について
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略）。Donald Purcell（The Catholic 
University of America）、John Hill
（Sun Microsystems, Inc.）、Jan van 
den Beld（ECMA International）、
Alan Wilson（Standards Council 
of Canada）、Stephen Brown 
（Canadian Standards Association）、
Tineke Egyedi（Delft University 
of Technology）、Willfried Hesser 
（Helmut-Schmidt-University, 
University of the Federal Armed 
Forces, Hamburg）、Henk de 
Vries（Erasmus University）、















03）  TBT 協定については、日本工業
標準調査会の次のホームページ：







05）  山田肇、技術経営、NTT 出版、
2005 年
06）  De Vries, Henk J., Standardization 
education, in Manfred J. Holler
（Ed.）（2005）EURAS Yearbook of 





08）  Standards & Competitiveness：
Coordinat ing for Results -  
Removing Standards-Related 
Trade Barriers Through Effective 
Collaboration, U. S. Department of 




09）  電 子 メ ー ル、Donald Purcell, 
2005/5/14.
10）  Report on A Survey of Schools of 
Engineering In the United States 
concerning Standards Education, 
The Center for Global Standard 
Analysis, The Catholic University 
of America, March 2004.
11）  電 子 メ ー ル、Donald Purcell, 
2004/12/07.
12）  A l a n  W i l s o n ,  p e r s o n a l  

















19）  h t t p : / / w w w . a s i a - l i n k -
standardisation.de/















24）  Kernaghan Webb, Voluntary 
Codes：Private Governance, 
t h e  P u b l i c  I n t e r e s t  a n d  
Innovation, Carleton Research 
Unit for Innovation, Science and 
Environment, October, 2004
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各国の宇宙輸送システム開発動向　̶スペースシャトル退役がもたらす変化̶
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過塩素酸塩の公式な参照用量を 0.0007mg/ 体重 kg/ 日に設
定した。
■用語説明■
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り GTO投入可能重量 10 トン級
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各国の宇宙輸送システム開発動向　̶スペースシャトル退役がもたらす変化̶
ALFLEX Automatic Landing Flight Experimental　「自動着陸試験機（日本）」
ASLV Augmented Satellite Launch Vehicle　「能力増強型衛星打上げロケット（インド）」
ATV Automated Transfer Vehicle　「自動補給機（欧州）」
CEV Crew Exploration Vehicle　「有人探査機（米国）」
DoD Department of Defense　「米国防総省」
DSP Defense Support Program　「国防支援計画（米国のミサイル早期警戒衛星）」
EELV Evolved Expendable Launch Vehicle　「発展型使い切り型ロケット（米国）」
ELV Expendable Launch Vehicle　「使い切り型打上げロケット」
EPA Environmental Protection Agency　「米国環境保護省」
ESA European Space Agency　「欧州宇宙機関」
ET External Tank　「外部タンク（スペースシャトル）」
ETS Engineering Test Satellite　「技術試験衛星（日本）」
FSA Federal Space Agency of Russia　「ロシア宇宙局」





































































01）  Russian Space Webより；








03）  JAXAの HTVプロジェクトホ
ームページ：
  http://www.jaxa.jp/missions/








06）  The New Generation Launch 
Vehicle of Long-March Family；
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GEO Geostationary Earth Orbit　「静止軌道（地球表面からの距離が約35,786kmの円軌道）」
GSLV Geostationary Satellite Launch Vehicle　「静止衛星打上げ用ロケット（インド）」
GTO Geostationary Transfer Orbit　「静止トランスファ軌道（近地点約200km、遠地点約36,000kmの楕円軌道）」
HOPE H-2 Orbiting Plane　「宇宙往還機（日本）」
HSFD High Speed Flight Demonstration　「高速飛行実証（日本）」
HTV H-2 Transfer Vehicle　「宇宙ステーション補給機（日本）」
HYFLEX Hypersonic Flight Experimental「極超音速飛行実験（日本）」
IAC  International Astronautical Convention　「国際宇宙会議（国際宇宙連盟（IAF）が毎年開催する全世界の宇宙関係
者の会議。2005年は福岡で開催される）」
ICO Intermediate Circular Orbit　「中高度円軌道」
ISAS  Institute of Space and Astronautical Science　「2003年 9月までは文部省宇宙科学研究所、それ以後は宇宙航
空研究開発機構宇宙科学研究本部」
ISRO Indian Space Research Organization　「インド宇宙研究機関」
ISS International Space Station　「国際宇宙ステーション」
JAXA Japan Aerospace Exploration Agency　「宇宙航空研究開発機構」
KIS Kонтрольно-Испытательная Станция　「RKKエネルギア社の総合試験設備」
 英字表記：Kontrolno-Isptatelnaya Stantsiya　（Complex Integrated Stand）
MHI Mitsubishi Heavy Industry　「三菱重工業株式会社」
MTSAT Multi functional Transport SATellite　「運輸多目的衛星」
NASA National Aeronautic and Space Administration　「米国航空宇宙局」
PSLV Polar Satellite Launch Vehicle　「極軌道衛星打上げ用ロケット（インド）」
RCC Reinforced Carbon-Carbon　「強化炭素複合材」
RFP Request For Proposal　「提案要請（契約相手方を公正に選定する手法の1つ）」
RKK Ракетно- Космицеская Корпорация　「宇宙ロケット会社（ロシア）」
 英字表記　Raketno-Kosmicheskaya Korporatsiya （Rocket Space Corporation）
RLV Reusable Launch Vehicle 「再使用型宇宙往還機（米国）」
RSC Rocket System Corporation　「株式会社ロケットシステム」（http://www.rocketsystem.co.jp）
SRB Solid Rocket Booster　「固体ロケットブースタ」
SSC Shirako Space Consulting（http://www2s.biglobe.ne.jp/̃gshirako/）
SSPS Space Solar Power System　「宇宙太陽光発電衛星」
SSTO Single Stage To Orbit　「単段式再使用型宇宙輸送システム」
STS Space Transportation System　「宇宙輸送システム（スペースシャトルの正式名称）」
TSTO Two Stage To Orbit　「二段式再使用型宇宙輸送システム」
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2001年 2002年 2003年 2001年 2002年 2003年
アメリカ  4087  4087  4260  2496  2428  3024
フランス  1566  1561  1755  369  388  503
中国  881  908  1309  342  358  469
ドイツ  1127  1119  1222  461  297  502
イギリス  897  892  958  466  428  563
日本  823  671  808  456  387  489
イタリア  718  698  958  466  428  563
カナダ  560  603  699  283  300  426
スペイン  599  580  678  166  167  195
ロシア  609  662  673  83  58  57
韓国  205  194  274  267  292  416
全世界  12978  12593  14082  6905  6608  8146
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アメリカ ドイツ フランス カナダ 中国 イギリス イタリア 韓国
1982 505 43 8.5 22 3 5 2 0 1 1 0
1983 502 50 9.6 16 5 11 4 0 5 4 0
1984 473 62 13.1 22 5 10 5 2 5 2 2
1985 568 72 12.7 35 6 7 6 1 5 0 1
1986 350 46 13.1 20 9 1 6 2 2 1 1
1987 329 48 14.6 21 5 3 10 0 2 3 1
1988 513 64 12.5 24 9 11 6 1 3 4 3
1989 329 51 15.5 25 6 5 9 0 1 2 3
1990 328 61 18.6 23 11 8 7 1 5 5 1
1991 412 65 15.8 27 12 4 9 2 8 1 0
1992 367 72 19.6 31 12 9 8 4 5 2 3
1993 360 50 13.9 23 6 3 5 3 3 2 3
1994 379 54 14.2 28 4 11 2 4 3 1 1
1995 329 57 17.3 25 10 12 1 1 3 1 1
1996 419 61 14.6 19 7 9 5 1 4 2 2
1997 405 64 15.8 22 10 6 5 7 2 4 4
1998 562 104 18.5 47 13 8 6 7 7 5 4
1999 567 98 17.3 36 18 8 4 6 9 7 4
2000 700 146 20.9 44 17 19 7 20 14 7 6
2001 823 157 19.1 62 12 21 13 14 6 13 8
2002 671 163 24.3 63 18 15 11 21 11 10 5
2003 808 179 22.2 72 13 14 17 24 11 12 14
合計 10717 1767 16.5 707 211 200 148 121 115 89 67
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ワークショップ「数学の将来シナリオを考える」開催報告
年には雑誌購入に 1,679 万円使用
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学 (pure science) の科学技術政策に関心
がある。
執　筆　者
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　我が国の科学技術政策は、1996年度から科学技術基本計画に基づいて推進されてい
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